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PRECIOS DE SUSClilCION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
los de correo de Espaíia. 
Pago adelantado. 
PERIODICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados ápreciosjzt 
vencionales. 
AÜNTO I X . Miércoles 13 de Octubre de 1886. 
EFECTOS DE L. \ MEZCLA MILLAROET 
EN LOS VIÑEDOS DE ESTELLA 
De nuestro corresponsal de Estalla, 
uno de los primeros viticultores de aque-
l la comarca, recibimos las sig-uientes 
cuartillas, en las que se da cuenta del 
completo éxito alcanzado con la mezcla 
Mülfcrdet, asi como la ineficacia de la 
lechada de cal y del sulfuro de calcio, 
para combatir el mildiu: 
«De^gracindamente este año , como el 
anterior, hemos sido visitados por el pe-
ruDÓspora vitícola; y aunque este año se 
ha prescrttado más tarde, sin embarco, 
no por eso ha dejado de causar gravísi-
mos daños eu todos los viñedos que no 
han sido tratados con la mezcla reco-
men inda por el sabio profesor de la fa-
cultad deciencÍMS de Burdeos Mr. Millar-
det y que la CRÓNICA, DE VINOS Y CEREA-
LES, con grau insissenoia, digua de todo 
elogio, há recomendado también en su 
folleto y en varios escritos desde que se 
preseotó el mildiu. 
Hoy, 7 de Octubre, l s viñ^s que han 
Bido tratadas con la mezcla del sulfato de 
cobre y de la cal, están muy bueuas; las 
hojns sanas y de nn hermoso color ver-
de, los racimos son nebros y esián per-
fectamente sazonados. Por el contrario, 
eu las viña^ que no hau sido tratadas, ó 
lo hau sido con el sulfuro de calcio, ó con 
cal solamente, preseman el aspecto más j 
desconsolador; la mayor parte de las ho-
jas se les hau caído, y los racimos, aun 
rojos, no snrviran paru nada, pues no 
l legarán á madurar. 
A Mr. Millardet y a l director de la CRÓ-
NICA, que lu ha secundado, les debemos 
la cosecha de este año, los que en esta 
localidad hemos tratado las viñas con el 
sulfato. 
El año que viene estoy segurís imo que 
no dejará nadie de tratar sus viñas con 
la mezcla Millardet, y si alguno insiste 
en creer que la caida de las hojas es de-
bido a una msla mañana , ó á los malos 
nublados, me atrevo á aconsejarle des-
e n l i e esas creencias y no abandone sus 
v iñas . 
Efectivamente; aquella cr ip tógama, 
como todas las demás que sufre la vid, 
prospera con la humedad atmosférica ó 
la del suelo, pero no ha sido la causa de 
la creación de la enfermedad que hoy 
nos castiga y que el año que viene iudu-
dab.ea e habrá que combatir por la sen-
cilla» tnzon de que las viñas quedan i n -
festadas esporos durmientes, germen 
del parásito. 
Afortunadamente tenemos meiios pa-
ra combatirlo y podemos repetir lo que 
el ilustre profesor Mr. Pasteur dijo ante 
lasocie-dad nacional de Agricultura de 
Francia: «La cuestión prftctioa está re-
suelta y el mildiu va á desaparecer » 
JOAQUÍN TEJADA.. 
Esttlla 7 de Octubre. 
DEPRECIACION DELAS UVAS 
DE JEREZ. 
El fruto de la vid de la renombrada 
comarca de Jen z, que tunto valor tuvo 
no ha muchos años, apenas si deja hoy 
una miserable utilidad á los viticultores. 
La btija cotización de las uvas de aquel 
celebrado término contrasta notable-
mente con la que consiguen los demás 
de EspaÜM, aun los menos propios para 
el cultivo del valioso arbusto. Léanse en 
comprobación de tan raro fenómeno los 
siguientes párrafos que tomamos de un 
diario de Cádiz: 
«La vendimia se está llevando k cabo 
en todos los pueblos de nuestra provin-
cia que son ricos ea viñas, y estas aguas, 
buenas para la salud, han venido á pa-
ralizarla algo, y á perjudicar la uva que 
no ha podido ser cortada de las cepas 
para espulgarla y solearla. 
Hay en nueatra comarca muchos pro-
pietarios de pequeñas viñas, que ellos 
mismos las cui an todo el año , como 
pasa en Arcos, y por lo tanto, hijo del 
mucho cuidado, el fruto que se recoge es 
superior. Como estos pequeños propieta-
rios no tienen lagares, y si lo tienen, ó 
donde pisar, carecen de vasijas, local, 
etcétera, y de efectivo, haoe ya algunos 
años, que durau íe esta temporada se es-
tablecen en dicha rica población algu-
nas sucursales de casas pudientes de Je-
rez, con sus lagares, y compran la uva 
á 4 y 6 reales la arroba, pues'a eu la-
gar. 
Este año se halla establecida una casa, 
que anunció compraba á 3 rs. la arroba, 
y no obstante la baja se apresuraron 
muchos á mandar las caballerías carga-
das del indicado fruto; pero cuál no se-
ría el asombro de estos propietarios, al 
indicárseles que se habían recibido órde-
nes de Jerez para que solo se abonase la 
arroba a 2 1[2 rs. 
Entre el coste y acarreo, pues algu 
nos tienen que andar tres y más leguas, 
les cuesta un real, que rebajado del pre-
cio fijado, le viene a quedar bbre al due-
ño del fruto real y medio. 
Muchos hau dejado de llevar la uva á 
la venta, prefiriendo sacar vinagre ó que 
se pudra; pero como á oíros les aprieta 
la necesidad, no deja la mencionada casa 
de recibir fruto, y al fin hará su agosto.* 
N U E S T R O S A C E I T E S 
Como cuestión de interés comercial y 
agrícola , se comenta con satisfacción 
en los círculos mercantiles de Génova 
una Memoria publicada en Bélgica so-
bre el movimieuto del comercio y la na-
vegación en Amberes durante el año 
1885, haciéndose constar en ella que en 
el último quinquenio ha sido Italia e 
país que más progresos ha hecho en la 
importación del aceite de oliva. 
Los aceites españoles han sido venci-
dos en la competencia, aunque no es de 
extrañar hayan contribuido á dicho re-
sultado las grandes quejas que desde 
hace tiempo existen en todos los merca-
dos contra las adulteraciones eu grado 
escandaloso de nuestros aceites, aún de 
los de superior calidad, con el aceite de 
algodón. 
En Italia sólo se mezclan con aceite de 
algodón aquellos residuos, á los cuales 
indicó la ciencia que se podía dar por ese 
medio el valor mercantil que antes no 
ten ían . 
Italia ocupa el primer lugar en la pro-
ducción del aceite de oliva, un promedio 
anual de 3.115.000 quintales, y España 
el segundo, con 2.305.000, mientras co-
mo exportadora figura España, por su 
incuria é indolencia, entre las ñltiraas 
naciones, al lado de Portugal. En cam-
bio Francia, siendo su producción sólo 
de 198.000 quintales, ocupa el segundo 
lugar en los mercados, habiendo aumen-
tado su comercio de aceites con bs que 
compra en España, Grecia y Portugal, y 
luego trasfo^ma con manipulaciones se-
mejantes á las que hace sufrir á los vinos, 
para convertirlos en Bordeaux ordinaire. 
Hasta California produce ya aceites de 
comer superiores á los españoles, y no 
tardaremos en pasar por la vergüenza 
de que ese país nuevo se nos presente en 
todos los mercados como rival victorioso 
en un producto tan esencialmente es-
pañol. 
En cuanto á los franceses, han llevado 
el refinamiento del aceite á tal punto, 
que ya no es aceite de oliva lo que ofre-
cen, sino un líquido grasiento sin sabor 
ninguno: no asi los italianos que con-
servan á sus aceite.-i el sabor de la fruta, 
sin dejar de presentarlos con la mayor 
pureza de color y aspecto, conquistando 





La vendimia se está ha.uecdo en las 
Riojas y Navarra con toda la actividad 
posible. Los rendimientos varían nota-
blemente de unos á otros pueblos, pero 
en conjunto la producción pasa de regu-
lar en can'idad y merece calificarse de 
superior por las clases que se elaboran. 
La mezcla Millardet para combatir el 
mildiu ha dado eu todos los puntos don-
de ha reaparecido este hongo magníficos 
resultados, dist inguiéndose desde lejos 
las viñas tratados de las no tratadas. 
El sulfuro de cálelo n i la lechada de 
cal han surtido efecto para impedir la 
caída de las hojas. 
Ni el triunfo de la mezcla de cal y sul-
fato de cobre ha sido tan señalado como 
completo, s-gun nos lo vienen part ici-
pando muchos é importantes vi t icul to-
res de las Riojas, Navarra y Cataluña. 
Véase en primera plana lo que sobre tan 
vital asunto nos dice nuesto correspon-
sal de Estella. 
La plantación de cañas en Campani-
llas y la vega de Málaga ofrece actual-
mente el mejor aspecto, llamando la 
atención por su gran desarrollo. 
Sí el próximo invierno fuera templado 
en esta región, como de costumbre; si 
los fríos no son extraordinarios, la cose-
cha será abundante seguramente. 
El comisionista d3 vinos conocido por 
el nombre de el Fachulero ha comenzado 
á operar con suma actividad en la alta 
Rioja, y según nuestros informes, trata 
de adquirir cerca de cien mil cántaras leí 
valioso caldo. 
De L a Union AJercanlil, de Málaga: 
«La falta de una granja modelo en Má-
laga, hace que no se pueda ensayar el 
perfeccionamiento del cultivo de algunas 
de las horfalizas que produce esta tierra, 
y que por la incuria de muchos hortela-
nos, cuando no por su rutina, resultan 
casi siempre de calida! inferior, aparte 
de que por esra causa no se producen las 
variedades que en otros mercados obten-
drían muy buenos precios. 
Por ejemplo, los tomates para dulce. 
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los de pera que sirven para ent remés; los 4^ 
melones anaranjados, una de las varie-
dades más solicitadas en los mercados 
franceses; las acederas llamadas de los 
Pirineos, y otras especies que podríamos 
citar. 
Esta es una de las muchas razones por 
las cuales deseamos que el señor minis-
tro de Fomento no olvide un proyecto de 
establecer en Málaga una escuela práct i -
ca de agricultura. 
La cosecha de vino está dando cortos 
rendimientos en las dos Castillas, s e g ú n 
ya se temía. Por esta razón los precios de 
las uvas revelan gran firmeza en casi to-
dos los pueblos de ambas regiones. 
La tormenta del día 4 ha hecho gran-
des estragos en la huerta de Jus t i ñana y 
viñedos de Cabañil las (Navarra). 
La cosecha de mosto es excelente en 
Chiclaua, tanto por la cantidad como por 
las clases. 
Según se esperaba, la campaña v in í -
cola se abre en la Rioja con bastante ani-
mac ión . 
La compañía vinícola del Norte de Es-
paña lleva compradas eu Cuzcurrita unas 
14.000 arrobas de uvas á 7 rs. 
La misma compañía ha recibido en sus 
magníficos almacenes de Haro más de 
otras 20.000 arrobas á 8 rs. Todo esto 
aparte de los acopios que está haciendo 
en Brioues y Labastida. 
En San Asensio y Venta de la Estrella 
se contrata con animación, por cuyo mo-
tivo los precios han subido. En aquel 
pueblo se han concertado las primeras 
partidas de mosto á 16 rs. la cán ta ra á 
tapón de lagar. 
Un conocido negociante de Haro dice-
se ha comprado en Fuero unas 12.000 
arrobas de uvas á precio reservado. 
En Logroño se detalla á 6 I i2 y 7 rs. 
En los días 4 y 5 del corriente mes se 
desencadenaron furiosas tempestades en 
Valencia, Cataluña, Araron y Navarra, 
que ocasionaron en muchos términos 
pérd das muy sensibles. 
En Olite creció tanto el Cidacos, que 
llegaron las aguas hasta las fuentes de 
la población. 
El mismo rio causó en Tafalla perjui-
cios de consideración, destruyendo la 
huerta casi por completo. 
En Tudela también se han hecho sen-
tir los efectos del temporal. 
En aquella ciudad se llenaron muchas 
casas de agua, especialmente en la calle 
Paseo del Muro. 
Por las Bardanas era una manga de 
agua lo que cayó. El barranco llamado 
de San Gregorio rebosaba hasta el alto 
de los olivares, inunduado toda aquella 
parte de Campo nuevo en Traslapuente. 
También el Mediavilla 33 salió de ma-
dre. 
Se quejan los cosecheros de arroz de 
la falta de compradores de esta g r a m í -
nea, pues ni t ocho pesetas quintal, á 
que algunos lo ceden para conseguir a l -
g ú n efectivo, á fin de proseguir la reco-
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lección y atender los gastos que ésta o r i -
gina, hay quien sea comprador. 
Es indudable que el año próximo, ? 
consecuencia de esta crisis, serán m u -
chos los terrenos que se quedarán por 
sembrar, pues á tan bnjos precios será 
imposible continuar este cultivo, ya de sí 
muy costoso, si se quiere obtener un me-
diano resultado. 
La demanda de pasa en los tuercados 
de este fruto va adquiriendo de nuevo in -
cremento. En los almacenes de Dénia han 
entrado en los últ imos dias partidas de 
importancia, hubiémlose p«g-ado el fruto 
de 20 á 23 pesetas los 50 kilos, s e g ú n 
clase. 
res la cosecha de uvas de alg-unos pue 
blos de la renombrada comarca de Cari-
ñena . 
Dicen de Tarazona que pocas son las 
existencias de vino que quedan en las 
bodegas, y aunque no hay mucha de-
manda, sin embarco, durante la s ma-
na última se han extraído algunas par-
tidas al precio de tres pesetas decálitro 
de vino viejo y al de 2,30 del año . 
Los negocios sobre uvas todavía no 
han principiado, pero á juzgar por la 
calidad y aspecto del fruto que promete 
dar un mosto riquísimo, el precio de 
cada carga no bajará de 20 pesetas. 
Tan grande es la afluencia de obreros 
para vendimiar en Brioues que sólo ga-
nan un jornal de 2 á 3 rs. diarios. 
El ministro de Estado ha pedidlo que la 
Cámara de Comercio de Málaga informe 
sobre los siguientes extremos: 
1. ° Qué reformas pudieran introdu-
cirse en los tratados de comercio que 
han de renovarle á fin de favorecer las 
transacciones mercantiles con el pais á 
que se refieren. 
2. ° Qué modificaciones serian nece-
sarias para desarrollar el comercio ma-
rí t imo y la navegación con el mismo. 
Los tratados á que se refieren son: 
Los vigentes que espiran durante el año 
1887 y el celebrado con Bélgica que fina-
lizó en Julio del 84, y que cont inúa en 
vigor por consentimiento tácito de las 
partes contratantes. 
La Cámara de Comercio de Málaga 
agradecerá que ios comerciantes le en-
víen informes. 
Los admice durante todo este mes. 
Los aceites superiores de Tortosa pro-
cedentes de la cosecha anterior se pagan 
de 13 á 13,50 el cántaro de quince k i ló -
gramos según clase. 
Adelanta la vendimia en la zona vití-
cola del Alto-Aragon. Los rendimientos 
son escasos, tanto por los daños causados 
por los hielos tardíos, como por los pe-
driscos que asolaron términos enteros de 
viñedos muy productivos. La calidad, 
sin embargo, aseguran los inteligentes 
que será selectísima. 
El as tronómo D. Manuel Lapiedra, 
cuyos pronósticos obtienen por lo gene-
ral confirmación, ha publicado ei si-
guiente para el mes actual: 
Imperarán los nublados con buena 
temperatura en la primera decena; del 
12 al 20 un brusco cambio producirá 
lluvias en toda la península española y 
en las costas de la Gran Bretaña; en las 
del Norte de la península ibérica gran-
des tempestades, finalizando los penúl-
timos dias del mes con fríos, próximos á 
la congelación é inundaciones en a lgu-
nas comarcas de Francia, y grandes ne-
vadas en los distritos montañosos de Eu-
ropa. 
Se asegura que por la iniciativa de la 
Cámara de Comercio de Malaga, secun-
dada por eras de las capitales más i m -
portantes del reino, se vá á exponer con" 
venientemente á los cuerpos colegisla-
dores la necesidad del restablecimiento 
de los tribunales de Comercio. 
De cosechón califican algunos labrado-
En un ganado de Borja se ha presen-
i tado la viruela. 
Los negociantes de Viuaroz han ajus-
tado 16:000 arrobas de uvas en Alcanar 
á 10 y l i2 y 11 rs. El mosto ha comenza-
do á pagarse en este último pueblo de 
l I I á 15 rs. decálitro, se^uu la calidad. 
De B l jUensaJcro, de Villanuevay Gel-
t rú: 
«La cosecha del vino en esta comarca 
ha ¡>ido siu duda algnna muy superior á 
la del año úl t imo, tanto que una perso-
na competente en esta materia, nos ase-
gura que se hau recolectado seguramen-
te 18 mi l hectólitros de vino más que el 
año anterior. 
En cuanto á su cali !ad, no desmerece 
en nada al que se viene recolectando de 
algunus años á esta parle. 
A juzgar por estos datos, dable es pre-
sumir que los precios del vino en esta 
comarca sufrirán una notable rebaja.» 
Los nuevos vinos del distrito de Tarra 
gona se cotizan en Reus á 28 y 30 pese-
tas la carga (121,60 litros) y los de este 
úl t imo punto de 32 á 38,50. Una partida 
de Montroig se vendió á 38,50. 
Las mistelas blancas se negocian de 
42 á 46 y las negras de 57 á 62. 
Con ocasión de las ferias que celebra 
en los dias 8 y 9 del corrient-i mes de Oc-
tubre la villa de Puigcerdá , el ayunta-
miento de la misma ha acordado cele-
brar, patrocinado al efecto por el minis-
terio de Fomento, y con objeto de con-
tr ibuir al fomento de la ganader ía y de 
los productos agrícolas de la com irca de 
Cerdaña, un concurso de ganados vacu-
no, caballar, mular, asnal y lanar, de 
aves de corral, y de granos, legumbres 
y frutos, concediéndose muchos pre-
mios. 
Telegrafían de Par í s : 
«En los circuios parlamentarios se con-
sidera muy posible la salida del gabinete 
del ministro deHacienda, M. Sadi Carnot, 
La causa de su dimisión será la acti-
tud de la comisión de presupuestos, con-
traria á los proyectos presentados por el 
ministro. 
Entre ellos, se halla el relativo al re-
cargo sobre los alcoholes, que tan perju-
dicial seria á los intereses de los vinicul-
tores españoles. 
El Diar io de los Debates, hablando 
hoy de este asunto, dice que el ministro 
de Hacienda mantiene en toda su inte-
gridad el proyecto que presentó para n i -
velar los presupuestos. 
Añade que otros ministros, en vista de 
la actitud de la comisión, no se opon-
drían á que los proyectos de Mr. Carnot 
fuesen modificados. 
La crisis parcial se considera i n m i -
nente.» 
La feria de San Miguel en Vich, ha si-
do poco menos que un mercado de los 
ordinarios. A causa, según se cree, de 
no venir del extranjero demandas de ga-
nado, han sido escasísimas las transac-
ciones, y bajos los precios. 
Del 27 de Setiembre al 2 de Octubre se 
recibieron en Burdeos por ferro carril 
671.799 k i iógramos de vino de España. 
Por agua se importaron 169 envases 
de Pasajes, 421 de Oporto y 1.314 de 
Lisboa. 
Por iniciativa del ministro de A g r i 
cultura se es tán dando actualmente en 
algunas ciudades de Dalia conferencias 
agrarias por experimentados profesores. 
Para procurar la mayor asistencia po-
sible á las mismas, se conceden premios 
á los oyentes más asiduos. 
Sarr^spaJitísada Agrícola y MarcadM 
Señor director de la GRÓNICI DB V.NOS 
r Cf iREA-LES. 
l£SC.\LOXlLLA (Toledo) 9 de Octubre. 
Muy señor mic: Ha pasado el mes de 
Setiembre y con él las férias que se cele-
bran anualmente en Toledo, Puebla de 
Moutalban, Talavera de la Reina y To-
rrijos. 
Bu todas ellas ha habido gran concu-
rrencia de feriantes vendedores; los ro -
deos estaban poblados de ganados m u -
lar, vacuno, lanar y de cerda; pero las 
tran.saccinues han sido escasísimas. 
A la féna de Torrijos precedieron a l -
gunas lluvias; pero ni aún esto fué bás-
tame á activadlos negocios sobre gana-
dos. No obsian-e, en ella se han vendi-
dido algunas muías cerriles á pagar en 
plazo la'-go; muy pocas domadas, al con 
tado, oóu d -mén to de un 33 por 100 en 
su valor; algüQOa ganados de lana que 
no al anzarun mejor fortuna en S JS pre-
cios; cerdos gordos, á 38 rs. arroba; y los 
delgados, á 30 rs. la misma unidad. 
Renuncio, señor director, á trascribir-
le detalladamente las tristes impresiones 
qne recogiera en estos lugares de contra-
tación, por no convertir mi epístola en 
una jeremiada interminable; las couden-
snré en esta gráfi a frase que escuchara 
de lábios de varios colonos: «Que el que 
pague no siembra y el que siembra no 
payra » 
E^ta situación desconsoladora, esta 
decadencia evidente de la mejor riqueza 
del pais obedece á múltiples y diversas 
causas que aparecen constantemente en 
la imaginación de los agricultores, pre-
sagiándoles, como las vacas ñacas del 
sueño de Faraón , que la esterilidades la 
resultante única de todos los esfuerzos y 
duros afanes del labrador. Así, el fisco 
supone al te r ruño y le impone una u t i l i -
dad no siempre bien calculada, y de la 
cual nacen y sobra la que le exijen tantos 
y tan onerosos impuestos que hacen 
aquella ilusoria y agostan las m^s hala-
g ü e ñ a s esperanzas del labrador, pre 
cipitándole en brazos de la usura, c á n -
cer hediondo y repugnante y tan ge-
neralizado que enerva las fuerzas mfts 
robustas, y corroe y estiriliza la fecun-
didad más exhuberante, sin que valga 
ni alcance a prevenir sus letales efectos 
el preconizado condurango de ciertos 
tratMdos, n i se conozca aatiséptico tan 
activo y tan eficaz que remedie y evite 
la bancarrota de cas .̂s bien fincadas, que 
por la mismo se consideraran inmunes á 
los recios vendábales de la inconstante 
fortuna. 
En estos años de escasez, como el pre-
sente, este arra igadís imo y sórdido vicio 
de tomar a préstamos onerosos (conozco 
casos del 60 y 80 por 100), ensancha más 
y más su pernúdosa actividad, porque, 
la razón es obvia, las espensas de una 
fanega de tierra no bajan de 320 reales, 
y como la misma unidad de terreno, da-
do el precio de 43 rs. fanega tr igo, y no 
hablemos de los 27 que goza la cebada, 
porque este cereal es notorio que no a l -
canza á cubrir las necesidades del labra-
dor, acusa un producto de nueve duros; 
no es posible así la vida agrícola , y para 
sostenerla se recurre al artificioso m ú -
tuo que si por de pronto apuntala el 
carcomido edificio, cuando llega el ven-
cimiento de este contrato, entonces la 
ruina es inevitable y la quiebra se hace 
necesaria. Bien pudieran corregirse ó 
disminuirse los efec os de esta enferme-
dad endémica que aflige á la agricultu-
ra, si los labradores desechando añejas 
cos'umbres y tradicionales aficiones, 
depusieran el mal llamado espíritu con-
servador que les aniquila, dando impul-
so y movimiento á IOÍ contratos de 
compra-venta. Sobre la propiedad, ya 
cambiando el modo de ser actual del cul-
tivo por otro más racional que hubiera 
recibido la sanción de la ciencia a g r o n ó 
mica, á laque tan refractarios se mues-
tran algunos agricultores, y ya también 
cultivando aquellas especies de plantas 
que se adaptasen y prosperasen mejor 
en el suelo en que estos atletas del tra-
bajo consumen infructuosamente sus 
pesados afanes. 
Ya se ha da lo comienzo á la semente-
ra de las algarrobas y de las habas, y al-
gunos labradores están sembrando la 
cebada en los majadales. En la próxima 
semana se estará de lleno en la siembra 
de cereales que, como nos han visitado 
las aguas otoñales y los labradores v i -
ven alentados por la esperanza del juga-
¡ dor, confian hacerla en condiciones fa-
j vorables; y de aquí las promesas felices y 
' bellas ilusiones que un viento helado 
disipa y un hielo mata la carta de sus es-
peranzas. 
Se está en plena vendimia, y me dicen 
de Puebla de M'tntalban que las uvas se 
negocian alli á 80 rs. la carga de doce 
arrobas. 
Le he hecho una crónica de exacta de 
todo lo acontecido aquí desde mi última 
correspondencia; Vd. , en su alfa ilustra-
ción, puede escoger lo que más conve-
niente esMme para ocupar las columnas 
de su muy importante periódico.—i?. 
S \ N ASliNSlO (Rioja) 5 de Octubre. 
Una jun 'a , compuesta del ajnntamien-
to y de viticultores nombrados por este 
para examinar el estado de las uvas y 
fijar el dia en que oficialmente ha de co-
menzar la vendimia, ha acorda lo co-
mience esta el dia 7 del corriente mes-
pero los negociantes del sabroso fruto 
de la vid hfin abierto sus sitios ó laga-
res el dia 4; así es que desde este dia co-
menzó la vendimia para los que suelen 
vender sus cosechas. 
Las ventas de uvas se ahrÍTron á 7 y 
7 1[2 rs. la arroba, subiendo el dia 5 á 8 y 
no faltando propietarios que crean ha de 
llegar á cotizarse á 8 l i 2 y 9 rs., precios 
que considero a lgún tanto elevados. 
Asegúrase que el comerciante D. Al-
fonso Vigier ha tomado varias cosechas 
en mosto á tapón de la^ar á 16 rs. la 
cántara de 16,04 litros. No respondo de 
la exactitud de esta noticia y solo la 
apunto como rumor que se juzga acer-
tado. Dicho negociante recibe en el al-
macén de Alfonso y compañía todo el 
fruto que le llevan á 8 rs. la arroba. 
También en Briones y Venta de la Es-
trella se opera á igual tipo. 
La uva, unos dicen que se merma y 
otros que aumenta ó gana; yo participo 
de esta últ ima creencia; pero la impa-
ciencia es grande por comenzar la ven-
dimia y no hay duda que el propietario 
es libre para recolectar sus frutos cuan-
do mejor le acomode, por lo que las au-
toridades no deben ponerle ninguna 
traba. 
Se presume que las clases serán bue-
nas siempre que no sobrevengan lluvias. 
Las primeras partidas elaboradas resul-
tan de mucha grana y c.m otras exce-
lentes condiciones. 
Escritas las anteriores líneas y des-
pués de algunas horas, reanudo la cor-
respondencia para participarle que ha 
oaido un fuerte chaparrón y que la ven-
dimia es general. Nuevos informes me 
permiten confirmar la noticia de la ven-
ta de mostos á 16 rs. la cántara. 
Los negocios se reaniman después de 
un año de calma y tristezas producidas 
por el míldiu. 
Sigue vendiéndose la uva á 8 rs.; pero 
acaba de fijarse un anuncio en el que se 
dice que D. Tomás Diaz paga en Briones 
á 9 rs. 
El rendimiento es, en general, mayor 
del que se esperaba. 
Este pueblo y los limítrofes, muy sa-
tisfechos.—E. R. 
B R I Q N E S (Rioja) 9 de Octubre. 
Acosados, como Vd. sabe, por l^s ter-
ribles plagas que sufrimos el año pa.-ado, 
tanto en la humanidad como en las plan-
tas, hoy el pueblo se muestra lleno de 
a legr ía y contento, y da gracias al Cria-
dor porque aquella desdichada situación 
ha desaparecido. Hoy gozamos de muy 
buena salud y tenemos abundante fruto, 
y aunque algunos pugos están desigua-
les, puedo asegurar á Vd. que se hará 
una buena cosecha, y como el fruto tam-
bién es bueno, el vino lo será igual-
mente. 
Reunidos algunos labradores para ela-
borar el caldo que puedan necesitar en 
la recolección, se han hecho dos ó tres 
tinas de uva y ha salido excelente caldo, 
de muy buen gusto y gran color. Según 
datos que voy adquirieudo por los peo-
nes que han estado vendimiando en otros 
pueb os, resulta que han cogido poao, y 
por lo que se ve, este pueblo y el de San 
Vice nte son los predilectos. 
Doce meses hemos estado sudando la 
gota gorda por el puro miedo que nos 
infundía (pues era cuestión de vida 0 
muerte) la terrible plaga del mildiu, frus-
trada hoy. El viñedo se encuentra tan 
loz ino y "lleno de hoja, como los mas an-
tiguos de este pueblo no lo han conoci-
do j a m á s ; asi es que eu los semblantes 
de todos se vé retratada la alegría que 
sienten. 
El propietario D. Pedro Castillo va 
comprando uva para hacer vino; nast 
abora ha tomado unas 8.000 arrobas y 
sigue comprando al precio de 8 rs. la ar-
roba. T 
Además, la compañía vinícola del ^or-
te de España á la entrada del pueblo está 
haciendo acopios de uva al mismo pre-
cio. También se compra para las plazas 
de las pruvincias al precio de 10 rs. 
La vendimia da principio en este dia. 
Es t in ta la ag-iomeracion de peones, 
caballerías y carros que hay, que es de 
creer valgan baratos; los carros de yug'o 
se han aiustado al precio de 4o, 48 y 54 
reales cada dia; las yug-adas de lomo no 
han roto precio; los peones se han ajus-
tado a 2 y 3 rs. y la costa. 
El tiempo sig-ue favoreciendo. 
Pondré á Vd. al corriente de las cánta-
ras que se recolecten, ó su debido tiem-
p o . - / . B . O. 
Y E C L A (Murcia) 8 de Octubre. 
La producción de vino en este dilata 
do término municipal es muy satisfacto-
ria, gracias á las benéficas lluvias oue 
cayerou en el mes de Setiembre, pues 
hasta este dichoso suceso el fruto se pre-
sentaba en general duro y poco desarro-
llado; pero con las agmas deseadas ha 
conseguido una completa maduración. 
Los negocios sobre cepas estuvieron 
inacrivos en un principio por considerar 
los propietarios demasiado bajos los pre-
cios que fijaron los negociantes, pero 
desde los primeros dias del corri nte mes 
las transacciones vienen estando muy 
animadas.—J. A . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
PIEDIUBÜENA. (Ciudad-Rea!) 9 de Oolubre 
Pocas noticias puedo darle de eafti co-
marca. 
Estos dias ha llovido regularmente y 
en la semana anterior se desencadenaron 
varias tormentas, por fortuna sin conse-
cuencias desagradables en este pueblo. 
No ha sido asi en los inmediatos, pues en 
Alcolea de Calatrava ha habido dos i n -
cendios, produ.idos por chispas eléctri-
cas ó exhalaciones. 
Con las aguas el estado de las tierras 
ha mejorado y han podido comenzar los 
labradores la siembra de los cereales. 
Esta cosecha ha sido este año reg'ular. 
Hace dias principió la vendimia y el 
rendimiento no parece ser malo, reunien-
do el fruto las mismas condiciones que 
el año pasado. 
Hé aquí los precios que rig'en en este 
mercado: trigo, de 36 á 38 rs. la fnnega; 
cebada, de 25 k 26; centeno, de 28 ¿r30; 
garbanzos, de 110 á 120; liabas!, d-3 36 á 
37; titos, de 35 á 36; patatas, de 3 á 4 rs. 
la arroba; viuo, de 18 á 20 idem; aguar-
diente, de 55 á 60; aceite, de 38 á 40.— 
V. J . 
E S T E L L V (Navarra; 9 de Oct bre. 
Estamos con los preparativos de la ven • 
dimia, cuya operación comenzará proba-
blemente en la semana próxima. 
Los rendimientos serán muy cortos, 
pues el viñedo ostenta pocos racimos, 
siendo de llamar la atención que sólo los 
tienen maduros las vides que en el vera-
no fueron tratadas con la mezcla de cal 
y sulfato de cobre. 
Le incluyo unas cuartillas dándole 
cuenta del triunfo que ha alcanzado en 
esta comarca aquella salvadora sustan-
cia, que es la única que aquí ha dado 
g-ran resultado, pues ni f;l sulfuro de CHI-
cio ni la lechuda de cal sola, han servido 
para salvar la cosecha del mildiu. 
El vino del año pasado no se puede 
vender á n ingún precio; tal es su calidad. 
El de años anteriores se cotiza de 26 á 28 
reales el cántaro de 11,27 litros. 
Los granos se pagan como sigue: t r i -
go, á 19 y 20 rs. robo; cebada, de^JO á 
11; avena, de 8,50 á 9.—7. S. de T. 
I G U A L A D A (Barctílona) 8 de Octubre. 
La vendimia toca á su término en este 
país, quedando, por regla general, satis-
fechos por la clase y color de los vinos, 
así como por la cosecha que es regular, 
excepción de los términos apedreados, 
entre los que ŝ  cuentan O lena, Cas ello-
l i y Pobla; el viñedo de estos puntos que-
dó poco menos que vendimiado á conse-
cuencia del terrible pedrisco. 
Se han vendido algunas partidas de la 
nueva cosecha, clase inferior á 18 pesetas 
la carga de 121 litros, pero se esperan 
precios más altos.—7. P . 
V A L T I E R I U (Navarra) S de Octubre. 
En el corto espacio de un mes que ha-
ce que tuve el gusto de dirigirle mi úl i i -
Dia, como Vd. comprenderá, poco de i m -
portante h i podido ocurrir en esta co-
jnarca digpno de ser insertado en las co-
lumnas de su periódico, y únicamente en 
atención á la proximidad de la época de 
la vendimia y siguiendo el ejemplo de 
algunos de sus corresp msales en pro-
vincias, me decido á tomar la pluma 
para imponer á sus lectores del estado 
de nuestro viñedo el cual continua sien-
do relativamente satisfactorio; y digu re-
lativamente, porque he observado con 
profunda pena, que no todas las viñas de 
este término ofrecen tan buen aspec'o 
como antes. Desde hace una semana que 
dejó de reinar el viento norte y se han 
dejado sentir los calores casi con tanta 
intensidad como en el rigor del verano; 
he notado particularmente que las viñas 
viejas se van despojando de sus hojas del 
mismo modo que sucedió en el mes de 
Julio del año anterior. Sin que yo pueda 
ni deje de asegurar si lo que padecen es 
realmente mildiu, ni precisar cual sea la 
causa de tan repentino cambio, es lo 
cierto que son muchas IHS cepas que tie-
nen su fruto al descubierto 
Kutien la Vu. que me refiero solamen-
te á aquellas en que no se ha empleado 
ninguno de los remedios que aconseja la 
ciencia para la curación de esa enferme-
dad, pues en las que han sido tratadas 
por el procedimiento Millardet ó por el 
sulfuro de calcio si bieu alguua que otra 
hoja presenta también manchas que sa 
asemejan mucho a aquellas, vistas en 
conjunto apenas se distiug-ueu de las que 
están verdes y sanas. Merced á lo ade-
lantado de la época y por consiguiente á 
que se halla el fruto en su mayor parte 
ya en sazón, yo creo que el daño que es-
to llegue á causar sera muy insinificau-
te. Sirvan s sin embargo esta especie de 
augurio de provechosa lección para no 
vivir descuidados en lo sucesivo. Quéda-
le aún á la vid otro euemig'o que auuque 
no tau terrible como el mildiu, ^o por 
eso deja de causar sus consiguientes es-
tragos; refiéreme a los tordos que á esta 
parte de navarra y tan pronto como se 
aperciben de que la uva se halla en esta-
do de madurez acuden en inmensas ban-
dadas, habiéndose dado casos de haber 
ido los dueños á vendimiar una viña y 
encontrarse conque de la noche para la 
mañana las tales aves se les habían an-
ticipado, es decir, que el fruto habia 
desaparecido. Por fortuna hasta ahora 
(cosa que por cierto no deja de llamarnos 
extraordinariaments la atención), por 
esíe campo no se ha visto ninguno. 
Tenía intención de haber hecho una 
excursión en la noche del 28 al 29 del 
pasado á la Bardena con el objeto de pre-
senciar en la madrugada de este último 
dia la entrada de los innumerables reba-
ños que terminada la veda se reúnen en 
aquel inmenso terreno de regreso del 
veraneo de la montaña, y con tal motivo 
haber enviado a Vd. alg-unos detalles, 
pero mis ocupaciones no me lo permitie-
ron. Asegúranme personas que allí con-
currieron, que pasarían de 300.000 las 
cabezas de ganado lauar que se concen-
traron allí en dicho dia pertenecientes á 
ganaderos de los 22 pueblos congozan-
tes. 
Han dado ya principio algunos á la ex-
tracción de la patata que en este campo 
supone bastante, aunque la creencia ge-
neral es que la cosecha este año, por lo 
que respecta á cantidad, pues la calidad 
es inmejorable, no pasará de regular. 
Sus precios son de 2 1[2 á 3 rs. la arroba. 
Es este fruto el paño de lágr imas , por 
decirlo asi, de la gente jornalera, y casi 
el único recurso con que cuentan para 
hacer frente á sus necesidades durante el 
invierno. 
La cosecha de maíz promete ser abun-
dante á juzgar por su aspecto y por lo 
mucho que en este campo hay sem-
brado. 
Continúa encalmado el mercado de 
granos; el t r igo, cuyo precio era s e g ú n 
comuniqué é Vd. en mi úl t ima de 20 rs. 
robo, hoy no lo pagan más que á 19; este 
descenso es causa de que no se bagan ope-
raciones. Sin duda que los especuladores 
esperan ver en qué condiciones se efec-
túa la próxima siemora para fijar el tipo 
más ó méoos alzado; es la historia de to-
dos los años por igual época. 
En cebada, son nulas las existencias. 
- . / . Z. 
C A I A C E I T E (Teruel) 9 >le Octubre. 
Aunque nada notable pueda decirle 
referente á es'.a localidad durante el mes 
último finado, que á la vez he permane-
cido ausente recorriendo buena parte y 
la mejor de nuestras costas del Medite-
rráneo, disfrutan lo de las deliciosas vis-
tas que por doquier ofrece el afortuna lo 
país, que bien podría apellidnrse de «Pa-
raíso tíspañol,* rengo la satisfacción de 
manifestarle que mi regreso en los ú l t i -
mos dias ha coincidido con la venida de 
lluvias, suficientes por ahora á proveer-
nos de aguas potables que tanto nicesi-
tábamos, y á proporcionar á la tierra la 
correspondiente humedad para la siem-
bra de cereales, ya hoy aquí generali-
zada. 
Con la llegada de tan inesperadas y 
oportunas lluvias ha reuacido la espe-
ranza d^ estos habitantes, reanimando 
su ya abatido espíritu, puesto que se ve-
rifica la siembra con ventajasas condi 
clones; y el olivar, primera base de r i -
queza en este país, tiene ya lo necesario 
para poder marchar bien en los prime-
ros meses de vejetavion del año siguien-
te, hallándose como se halla hoy bien 
preparado, aunque sin fruto alguno en 
el actual. 
La cosecha de uva ha terminado en 
este país mucho mejor de lo que la se-
quía tiácia esperar; tanto, que se puede 
considerar como abuudant-; ó llena y 
de fruto completamente sano, excep-
ción heclia de los pueblos que eu mas ó 
menos parte han sufrido por los pedris 
eos, tal como Fómoles, Fresneda, Pal-
deltormo, Mazaleóu y otros, que con tal 
motivo han visto mermados sus produc-
tos notablemente. Se lia dado ya princi-
pio á la vendimia; pero se interrumpe 
por atender á la siembra de cereales y 
no se general izará hasta la terminaciou 
de esta, que será del 20 del actual en 
adelante. 
El ganado lanar y cabrio habia decaí-
do bastaute por la sequía y apenas se 
han hecho transacciones. Por ahora se 
venden corderos de 13 á 15 pesetas uno 
según clase, y es de esperar mejora de 
precios, tal como se vayan reponiendo. 
Aunque nada at^ñe a este país, creo 
oportuuo decirle que en el trayecto de 
Barcelona á Vaiencia y Já t iva , se hada 
ya terminada la vendimia con regula-
res y aún buenos rendimientos, si bien 
en varios pueblos del Priorato, como I 
Fáiset, Gralallops y otros, ha quedado 
el fruto muy pequeño por la sequía; 
mientras en algunas localidades de Cas-
tellón y Valen -ia, tal como Artana y sus 
inmediaciones, Chiva, Chiste y a l g ú n 
otro, en que no hablan terminado la ven-
dimia, sufrieron notables perjuicios por 
los pedriscos del 24 de Setiembre ú i i m o , 
como los tuvieron también por igual 
causa en la cosecha de naranja. Carca-
gente y a lgún otro de su comarca. 
La uva se ha vendido en sus tres cuar-
tas partes en toda la linea citada, s e g ú n 
el juicio que he pedido formar por las 
operaciones que h^ presenciado y noti -
cías adquiridas. Los precios han sido da 
6 hasta 10 rs. arroba de uno? 10 ki lógra-
mos de peso y s e g ú n laclase y calidad 
del fruto. 
Eu esta localidad apenas se vende na-
da en uva; así es, que todo se elab )ra. 
Los precios de vinos vieios son aqui 
hoy desde 2,50 á 3 pesetas cántaro (10,75 
litros); los nuevos no tienen por ahora 
precio abierto, por no haberlos; trigos, 
de 36 á 38 pesetas cahiz (179 litros); ce-
bala, de 23 á 24 pesetas id. ; maíz, de 25 
á 26; avena, de 17 á 18; judías blancas fi-
nas, á 56; comunes y de color, á 45; acei-
tes, á 9,50 pesetas arroba (13,86 litros) en 
los molinos, y á 10.25 el claro de los mo-
linos; patatas, á 1; carne de carnero, á 
1,62 pesetas k i lo .—P. V. P . 
CASTl iJON D E A M P U R U S (Gerona) 8 de 
Octubre. 
La sequía de los tres meses anteriores 
al finante Setiembre, ha re lucido en una 
mitad la cosecha del maíz y á menos los 
demás estíbales que se cultivan en gran-
de escala en este Ampnrdan. 
En cambio la sementera de cereales se 
présenla bien á beneficio de las lluvias 
de Setiembre y de estos dias. 
Apenas iniciada ha concluido ya la 
vendimia en el monre y el llano del A m -
purdan, cuya producción anula el m i l -
diu y demás enfermedades de la hoja de 
la vi l , que no han sido defendidas por el 
sulfato de cobre en la lechada de cal, 
ant ídoto probado para combatir las pla-
gas dominantes. 
' De la aplicación de este remedio po-
drían aún obtenerse favorables resulta-
dos, porque á pesar de esa destructora 
plaga, se ha cosechado más uva y mejor 
que el año pasado. Los sarmientos han 
tenido mayor desarrollo y retenido más 
tiempo la hoja. 
La cosecha de la aceituna correrá pare-
jas con la de la uva, « causa del mal ne 
gro, que desde hace tiempo ataca al o l i -
vo, cuya enfermedad ha dado la razón al 
arranque de tantos olivares infructíferos. 
El precio de los cereales en baja y tam -
bien el del ganado caballar y vacuno, 
cayo mercado está muy desauimado.— 
Q, E . 
SOLSONA (Lérida) 9 de Octubre. 
En esta comarca ha llovido mucho y 
la siembra del trigo se adelanta. L'^s v i -
ñedos están en buen estado, y aunque 
hay pocas uvas, estas son grandes y sa-
nas, por cuya rszon el vino sera mejor 
que en el año anterior y más barato. 
Los mercados un poco más animados 
y con ios mismos precios con corta dife-
rencia que en el mes anterior. 
En las i'érias se vienen haciendo pocas 
transacciones y estas á menos precio 
que en años anteriores, siendo la causa, 
en mi concepto, la escasez de metálico en 
este pais, crisis que se vá notando más 
cada di 4 . — J . T. 
V I L L A D E L PRADO (Midrid) Í0 de Octu-
bre. 
La vendimia empezó con tiempo h ú -
medo y frió. El temporal viene siendo 
mediano para aquella operación, pues ha-
ce más de ocho dins que no deja de l l o -
ver poco ó mucho. Eo cambio estas 
aguas son buenas para la producción de 
cereales; los sembrarlos desfinados á fo-
rrajes \ a se hallan nacidos. 
La cosecha de uva es muy escasa, pe-
ro de superior calidad; así es que este 
fruto alcanza precios altos no lográndo-
se á menos de 6 y l i 2 rs. la arroba. Eu 
los demás pueblos de esta comarca es 
también muy corto el ren iimienro. 
La aceituna eu buen estado y en algu-
nos pagos la cosecha se presenta abun-
dante. 
Los precios de los principales a r t í cu-
los no han variado; se cotizan como en 
la anterior quincena, á 24 rs. la arroba 
de vino, á 40 y 42 la de aceite; el trigo á 
44 rs, la fanega; el centeno y la cebada 
á 30; y las algarrobas, á 35. — /. M . G. 
Liaiaamoa la atenctoo sobre «1 anancio A 
los fnmr.nttores que insertamos en la placta co-
rrespondiente, por ser tin producto eficaz, sist 
g é n e r o alguno de duda contra fd á g n o y ácidn 
i a los vinos, reuniendo la ventaja de que ei 
aso del mismo es oorapietaraente ínofoairro « 
1̂» s a l u d . 
¡¡El Diamante!! ! 
Interesante y provechoso á ioios.— Escusla de 
vinif icación.—Guia del fabricante de jabotíes y 
varias industrias prácticas y medidas moder-
nas, ftor D. José López Camuñas. 
Esta nueva y t;ran obr-i, de ctmocÍd« f ma, 
edi;ion 3 a mejorada y corr gida con -^8i p>-
gin^s ygrabrdos, es de apl icación practica y 
provebosa parí los agricultores, el comercio, 
propietarios, corredores, agrimensores, con-
serjes de c a s ó l o s , consumistas, f ibnca' tes y 
e*peu iedores de VÍID^, aguardientes, .abones, 
licores y toJa clase de bebidas y bel dos; y 
lo mejor de cuanto lia dado a luz su compe-
t-nt-i, práctico y reconocido inventor. Es un 
verdadera mae tro practico en cas i que evita 
gran Íes pérdidas y se gana mucho dinero e9-
plolando Us industrias con la m leslría y ú l -
timos adelantos que explica; e n s e ñ a á plan-
l a r y c u l t i v r vifi s. In ter cu ar, adulterar y 
mejorar vinsis, agu- irdienf í ' l ieortís, vinagres, 
cervezas, pasas, bebidas glucosas, refrescos 
helados, asfaltos, jabones, 1 eres, medir t ina-
j a , cubas, pipas, c o i o á pozos y toda clase de 
vasijas, eto., etc. 
El autor, remite ejern lares á vuelta de co • 
rreo a quien mande ?u importe de 13 pesetas 
ó 13,50 en sellos y el «Norte e n o l ó g i o o » qve 
vale 5 pesetas, por 3 á lus que compren E L 
D I A M A N T E , precios muy baratos dada su ¡ m -
porlanch y reconoiida utilidad. Los pediios 
bijo c ite sobre: Provincia de Ciudad-lleal, se-
ñor D . José López Camuñas Ferro-carri l , n ú -
mero, 3. Manzanares, ü á h s librería» de los 
Sres. bijos d^ Cuesta, Carretas, 9; D. Antonio 
de San Martín, Puerta d I Sol, 6; L). F e r n a n -
do Pé, C-»iTera de San Jerón mo, 2. Madrid. 
NI 01DIUM NI MlLOcW 
U 'a libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados, s se manda gratis a cuantos la p'dan. 
E . Angles, Balmes, 6, Barcelona, proveerá 
t a mbién el mineral de Apt, con un o per 100 de 
sulfato de corre . 
Almacén áe vinos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
coauÑÁ 
Cisa fun lada en I 8 6 i . 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
J O S É C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
dicha c i sa se ofrece para la venta de vines y 
otros productos en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
I iap . de E L LIUEU.AL, A l m á d e n a , l . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
0 pañía. Liverpool 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA ( con d e p ó s i t o . ) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA VE Y P A X M A N y Cia.-—Colches ter. 
y de la «Pulsometer tíng-ineriDíí C.ü»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
ras y máquinbs agrícolas en 
general. Locomóviles y máqu i -
nas fijas y calderas. Máquina 
ria para Talleres y Fábr icas . 
B 3 
OS Cf!? 
«a 5 o3 
. o 
P 5: 
cr t i c m Cío Cn 
R E V O L U C I O N V I N Í C O L A 
EL TESCPO DE LA INDUSTRIA (2.a e d i c i ó n ) , Fo rmula r io teórico-prác-
tíco para ia e l a b o r a c i ó n , c u r a c i ó n y c* nservacion de los vmos. <iue hace 
tres meses d i ó á luz el ubl ic is ta ' n ius t r .a l Sr. C o r t é s , t s un verdadero teso-
ro pa r» los vinicuUores . labe n' ros y trat icanles en e^tos caldos. De la venr 
d'n-.ia, pisa y fermenl . ic ion de |i)S n )os tüs dei ende la bui na ó mala calidad 
da los VÍIIOS, y que los cosecheros obtengan mayores ó menores ut i l idades; 
r a z ó n por la cual todo v n i c u i i o r debe prov te rse . antes de la vendimia , de 
dicho tr.itado .«-i desea hacer de cada arroba de uvas una arroba de v ino de 
clase m á s su K r io r al eiaborodo por el an t iguo sis tema, y o b í e n e r buenos 
vinos del a g u a p i é , madres y sedimentos. Contiene t a m b i é n el modo de ela-
borar con sustancias inofensivas, ios vinos art if iciales, blanco, t n l o . Jerez, 
Má aga, iMinz n i l ia , Pard i l lo . Moscatel , Champagne y o t r o s ; ía el r i f i a c i ó n , 
c o l o r a c i ó n natural y currecch n del acido, agr io , mal sahor y la mayor par te 
de las enfermedades do los v inos , é in f in idad de .'ecretos. r eghs y procer i i -
raíentos, b a l d o s en los últ mos adelantos de fab r i cac ión é hijos lodos ellos 
de un largo y detenido estudio exper imenta l .—Pre io : 7 pesetas, y se r e m i -
te certificado á todo ei que mande 8 pesetas en l ibranzas ó sellos, cer t i f ican-
do la carta en el segundo caso. Sólo se vende en casa de su ^u to r , D . Jt¿se 
C o r t é s y Aznar , A ve M rí.», 52 dup ' i c do fabrica de aguardientes M a d r i d . — 
Sin ma-i nociones que Ua ind ic das en el Nuevo F o r m u l a r i o para la fabr i -
c a c i ó n de aguardientes sin f ei;o n i a lambique y por destil c ion , del m i smo 
autor, fe han esbblec ido en E s p a ñ a y Prancia m á s de 600 Fabricas de aguar-
dientes usuales y especiales. Contiene 70 f ó r m u l a s para elaborar agí a t d i e n 
tes de las (1 tst s mAs selectas y e r o n ó m i c a s , y procedimientos para hacer 
aguardienie en diez rainuios y fabricar 120 arpobas de aguardiente anisado 
por hora , sin m á q u i n a n i aparato a lguno.—Precio: 7 pesetas, y cei l i t icado á 
provinc ias , 8 pe eta.-.—P diendo los dos ejemplares, se remi ten cer l i f ic -
dos por l o pesi Ids. 
D t P o H T O GUNERAL D E V1AQÜÍ>AS a V i R Í C u L Á d 
a m e r i c a n a » , francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n K y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deu?a MABILLE 
s i s t ema u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los pr imeros 
p r emiosen todas l a sex-
posiciones de Europa y 
A m é r i c a en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
p a t a y oro y io d i -
p l o m a s de honor . 
B o m b a s No* 1 para 
trasiegos de toda clase 
•le l i qu ides , r iej ios, i n -
= cend io , e t c é t e r a . , 150 
^ - :- - medallas, p r imer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regional 
d e V a l l a d o l i d de 18^0, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras clases s u " 
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s R o w a r d los mejores c o n o c i -
dos para v i ñ e d o y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y c o m -
pletas para jasas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fuelle es de í r a n p o t e n c i a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , c la-
rifican instan aneamente toda clase de l íquidos por tu rb ios que sean .—Ma-
l a c a t e s . — M o l i n o ^ h a r i n e r o s movidos por c a b a l l e r í a ó v a p o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y caballeria ó vapor , 
— T r i l l a d o r a s movidas amano y con c a b a l l e r í a ó v a o o r . — B a s t r a s y d e s -
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de cereales, etc., para era 
y panera, desde :{Í0 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de p o d a r de todos taa ió-
ñ o s . de:-de 4 hasi GO rs.—MP q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s de v a p o r nuevas y 
de oca-ii u . — - l a m b i q u e S a l i e r o n p^ra de te rminar con exacutud la fu r/.a 
alcoa^l ic» de los v inos , aguardiente i y licores. —Hay ' d e m á un s in fin de 
elros a r t í c u l o - . Sin l í m e n l o de los precios de fabrica se m a n d j traer c u a l -
quier m á q u na que se pida . Se remiteu calalogos grat is . 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábriess de a l -
cohol. Fábricas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
%m\.m e lz í lü j 
t i tu lada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m'-s út i l | 
para el agr icul tor e s p a ñ o l or ia \ 
facilidad con que cualqu era la | 
mani ja y por su solidez. Es la m á s I 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
EL1ZALDE V COiMP."—BURGOS | 
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DR. I. M. MARTINEZ AÑIBMO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Expióla:Ln del orujo de uva 
extrayendo eí t á r t a r o y el 
ag-uardi.M.te. 
REPRESENTACION 
Una persona de al ia p o s i c i ó n , que 
cuenta con grandes relaciones ( o -
mercu les y g a r a n t í a s , se ofrece para 
representar a una pr imera casa de 
vinos de E s p s ñ a . 
Esc r ib i r á I I D. N . 137 Poste rer -
tan te La Rocbelle ^Francia}. 
i LOS VINICULTORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinoi> del país, consiguiendo que todos ellos 
saldan limpios y de buen color, lo mismo ics tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos* 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos* 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le bubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de I r r o de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta S( ciedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó aiguuos de sus vinos defectuosos. 
Se * nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E.. nuestros prospectos circulares pueden vérse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OJREJ_A_(MADRIü). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BARCONS Y BUREAD 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, s in r iva l para el trasiego de v inos . 
filtro- con mangas de tejido especial, para vinos y ' guardienles . 
Prensa* y estrujadoras (Je uvas con separador del escobajo y sin él • 
EbulUómetros y otros ins t rumentos paia el analisi de K.s v inos . 
Aparatos calienta'Vino» y Ca/rfcras para esluvar borobes . 
Depósitos y bocoyes de bi r ro e s t a ñ a d o para a lcohol . 
Máquinas y bombas á e vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , para familias y para gran-
des profundidades. 
Tratadoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R I l o r s b y el Sorn 
de (t; a n l l i a m . 
Instalaciones pa a bodegas, m o l í a o s y otras c'ases de m a q u i n a r i a . 
Loctrnóbiles y Bombas para agolamienios eu venia y en a lqui ler . 
Se remi ten prospecloa y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et O L L A G N 1 E R 
J . O L U O I E R 
Privilegiado S . G . D . G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
C o n s t r u c c i ó n e.-pecial de 
PIENSAS •SCáRICéS 
Sistema de p a r a j c l ó g r a m o universal supr i -
miendo la íltíxioti del b u - o . 
I M A Q U I X A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido, dul Catalogo i l n s t r do. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y r iego . 
Prensas para v ino y aceite. 
Ext ru jad ' r^s de uvas. 
flitros y maogaa y' \ ^ \ ^ 
para •éqninai 
¿ e vapor , tri l ladoras 
e s p e c í a l e s para España 
Aventadoras, Arados, 
Corte-pajas, Corta-raices 
mol inos , ele 
Bombas p ; r a p o í o s , ja*cines, ele 
BAS C O N T R A INCENDIOS 
Catá logos gratis y fr anco. 
ü l t r a r 
• D flH 
2 3 , Bue Mathis, 2 3 , P A E I S 
2 MEDALLAS DE O R O , P a r í s , 1878 
D I P L C G i A D E H C N 0 R , A m s t e r d a m , 1885 
áLálBIHIIES CALDBEáS 
wÉ* de d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
Y TODA C L A S E D E C A L D E H S F J A 
• 
d o c o b r e y h i e r r o 
ÍV iob vixiicuAteres» 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer com-
clelamente e l agr io y á c i d o de los v inos blancos y l i n i o s ; así como las oiie-
•entes aplicaciones que tiene para 'a v i l i y v i n i c u l t u r a . _ 
Pedir prospectos, enviando seilo pura su r e m i s i ó n , a D . AnlonUK del t * -
r ro .—Cal le Mayor , n u m . 45, Madrid., 
